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ABSTRACT 
 
 
 
Digital Communications require faster and more dedicated electronic plat-
forms to satisfy its real time performance.  Highly computational algorithmic kernels 
can create a bottleneck to the systems where it is implemented on, due to the time it 
take to provide outputs, which reduces the throughput of the overall communication 
system.  Fully Dedicated Hardware Architectures provide solutions to the speed crisis, 
since they provide the ability of performing parallel computations.  Matrix Inversion 
is a complex algorithm that is implemented in MIMO systems.  Since software solu-
tions are not fast enough to satisfy the speed requirements, hardware solutions stood 
up to the challenge.  In this project, a fully dedicated hardware architecture to find 
matrix inversion using Gauss-Jordan Elimination algorithm is presented, complex 
arithmetic operation is performed to match the nature of the elements of estimated 
propagation matrix in MIMO systems.  The design is parameterized and universal for 
any complex matrix.  Developing the design was done using SystemVerilog HDL, 
while simulation was done through Altera ModelSim.  Software kernels were done on 
MATLAB for comparison purposes.  The proposed architecture performance shows 
its advantage over software based kernels.  Further comparisons have been done with 
previous designs for a variety of matrix sizes. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Komunikasi digital memerlukan platform elektronik yang lebih cepat dan lebih 
khusus untuk memenuhi prestasi masa sebenar.  Kernel algoritma sangat pengiraan 
boleh membuat kesesakan kepada sistem di mana ia dilaksanakan pada , kerana masa 
yang diambil untuk menyediakan output, yang mengurangkan daya pemprosesan sis-
tem komunikasi keseluruhan.  Perkakasan Seni Bina sepenuhnya Dedicated menye-
diakan penyelesaian kepada krisis kelajuan, kerana mereka memberikan keupayaan 
melaksanakan pengiraan selari.  Matrix penyongsangan adalah algoritma kompleks 
yang dilaksanakan dalam sistem MIMO.  Sejak penyelesaian perisian tidak cukup pan-
tas untuk memenuhi keperluan kelajuan, penyelesaian perkakasan menyahut cabaran 
itu.  Dalam projek ini, seni bina perkakasan berdedikasi sepenuhnya untuk mencari 
matriks penyongsangan menggunakan algoritma Gauss -Jordan Penghapusan diben-
tangkan , operasi aritmetik kompleks dijalankan untuk menyesuaikan unsur unsur-un-
sur dianggarkan matriks perambatan dalam sistem MIMO.  Reka bentuk adalah pa-
rameterized dan sejagat untuk sebarang matriks kompleks.  Membangunkan reka ben-
tuk telah dilakukan dengan menggunakan SystemVerilog HDL.  Kernel perisian telah 
dijalankan ke atas MATLAB untuk tujuan perbandingan.  Prestasi seni bina yang di-
cadangkan menunjukkan kelebihan ke atas kernel perisian berasaskan.  Perbandingan 
selanjutnya telah dilakukan dengan reka bentuk sebelum ini untuk pelbagai saiz 
matriks. 
